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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Divisi I.D.II” di Dongkelan, Desa Pangggungharjo, Kecamatan 
Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
tanggal 17 April-17 Juni 2017. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak sekali 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 
itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
kepada: 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Kasiyarno, M.Hum. 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah H. Akhid Widi Rahmanto 
3. Kepala LPM Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M.  
4. Kepala Pusat KKN Dr. Rina Ratih, M.Hum. 
5. Camat Sewon Drs. Danang Irwanto M. Si. 
6. Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm. 
7. Kepala Dusun Dongkelan Edi Siswanto 
8. Ketua RT 02 Arissuyanto 
9. Dosen Pembimbing Lapangan, Panji Hidayat,M. Pd. 
10. Takmir Masjid Nurul Iman Dongkelan 
11. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tokoh masyarakat, dan seluruh 
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